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Анотація. Метою дослідження є визначення світових тенденцій нагромадження 
багатства й виявлення асиметрій цього процесу на рівні країн. Методика дослідження. 
Застосовано такі загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналізу та синтезу, 
узагальнення, прогнозування. Результати. Визначено, що генеральною тенденцією є 
зростання світового багатства, однак за уповільнення темпів його нагромадження. Тренди, 
що проявляються у структурі світової економіки, є такими: розвинені країни створюють 
переважну частину вартості товарів та послуг кінцевого використання, однак у країнах, 
що розвиваються, темпи зростання національного багатства вищі. Установлено, що 
залежність між нагромадженим і використовуваним у країнах багатством, з одного боку, 
та глобалізацією, з іншого, є системним трендом. Виявлено, що зазначені тенденції 
супроводжуються посиленням соціально-економічних асиметрій, зумовлених, передусім, 
розбіжністю технологічного та господарського розвитку національних економічних систем, 
що проявляється у відмінностях міжнародного статусу країн і рівня життя їх населення. 
Практична значущість результатів дослідження полягає в обґрунтуванні визначальних 
тенденцій створення світового багатства, місця в цьому процесі розвинених країн і країн, 
що розвиваються, та виявленні сучасних суперечностей і викликів розвитку суспільству.
Ключові слова: економічний розвиток, потенціал економічного розвитку, багатство, 
економічні суперечності, асиметрії нагромадження багатства.
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Створен-
ня багатства пов’язано безпосередньо з розви-
тком суспільства. Розвиток є особливого роду 
зв’язком станів, що має певну спрямованість, 
унаслідок якого відбувається нагромаджуваль-
ний ефект. Утім це не означає, що така спрямо-
ваність обов’язково буде позитивною. Зважаючи 
на це, світові тенденції створення багатства є 
однією з важливих проблем, що вимагають до-
слідження. Науковий інтерес представляють як 
генеральний довгостроковий тренд світової еко-
номіки, так і тенденції, що відповідають певним 
періодам її розвитку. Іншими, не менш важливи-
ми, проблемами дослідження, є визначення міри 
участі країн у створенні багатства, а також ви-
явлення асиметрій цього процесу. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові знання щодо створення і використання 
багатства є проблематикою, яка ніколи не втра-
тить своєї значущості внаслідок того, що нагро-
мадження таких знань відкриває нові підходи 
до розуміння майбутнього людства та ціннісних 
орієнтирів його розвитку. Визначаючи сучасні 
мегатренди, указує на зміну сутності багатства 
суспільства Дж. Нейсбит [9]. Дослідженню ба-
гатства в секторі домогосподарств через спо-
живання благ присвятили свою наукову працю 
А. Дітон і М. Грош [16]. Проблеми походжен-
ня влади, багатства, бідності та причини зане-
паду націй виявили та описали Д. Аджемоґлу, 
Д. Робінсон [1], Е. С. Райнерт [10].
Донині науковцями представлені численні 
прогнозні передбачення щодо змін світової еко-
номіки та економіки країн і регіонів (Дж. Рен-
дерс [20], Е. Медісон [8]), серед них прогнози з 
урахуванням імовірних ризиків щодо меж еконо-
мічного зростання (Д. Х. Медоуз, Д. Л. Медоуз, 
Дж. Рендерс [19], Р. Хейнберг [12], Т. Джексон 
[4], А. Бенуа [2]). 
Оцінку глобального економічного розви-
тку (його потенціалу, рушійних сил, тенденцій, 
асиметрій) здійснено Д. Лук’яненком, А. По-
ручником, В. Колесовим [3], глобальні асиме-
трії економічного розвитку системно досліджені 
Я. Столярчук [11], причини поглиблення асиме-
трій глобального розвитку та зростання гравіта-
ційного навантаження – З. Луцишин, Н. Кравчук 
[6], наростання нерівності в епоху глобаліза-
ції – Б. Мілановичем [7], роль громадянського 
суспільства у розв’язанні цих суперечностей – 
А. Флоріні, Р. Сіммонс [17].
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є визначення 
багатства як потенціалу світового економічного 
розвитку на основі виявлення тенденцій нагро-
мадження багатства та асиметрій цього процесу 
на рівні країн. 
Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Нагромадження національного ба-
гатства й розвиток макроекономічних систем є 
взаємопов’язаними та взаємообумовленими про-
цесами. Нагромадження національного багат-
ства утворює потенціал економічного розвитку, а 
також забезпечує прогрес у суспільстві загалом. 
Зосередження дослідження на економічній сфері 
діяльності соціуму передбачає звернення, пере-
дусім, до визначального індикатора розвитку цієї 
сфери – валового внутрішнього продукту (ВВП). 
Світовий номінальний ВВП (nominal GDP) у 
2018 р. становив 84,8 трлн дол. США (рис. 1), що 
на 5,97 %, або 4,78 трлн дол. США більше порів-
няно з минулим роком. За групами країн внесок у 
створення ВВП оцінюється так: частка розвине-
них країн становила 60,49 %, або 51,32 трлн дол. 
США, а країн, що розвиваються, – 39,51 %, або 
33,5 трлн дол. США. Отже, розвинені країни 
створюють переважну частину вартості товарів 
та послуг, виготовлених для кінцевого викорис-
тання. 
Зростання світового номінального ВВП у 
2018 р. за рахунок розвинених країн також кон-
статується порівнянням його приросту з обсягом 
2017 р. Абсолютний приріст номінального ВВП 
за рахунок економічно розвинутих країн стано-
вив 3 трлн дол. США порівняно з 1,78 трлн дол. 
США, що отриманий від країн, якірозвиваються. 
При цьому розбіжність темпів приросту була до-
сить невеликою: 6,2 % та 5,61 % відповідно.
У довгостроковому інтервалі часу (починаю-
чи від 1980 р.) динаміка нагромадження багат-
ства, що оцінюється за показником номінального 
ВВП, істотно змінювалась. Найбільший віднос-
ний приріст за групами країн і загалом спосте-
рігався в інтервалі 1998-2008 рр. Після глобаль-
ної фінансово-економічної кризи приріст ВВП 
відновився, але його інтенсивність стала значно 
меншою порівняно з попередніми десятирічни-
ми інтервалами часу, за яких ВВП зростав.
Генеральний тренд світового номінального 
ВВП (1980-2018 рр.), а також номінального ВВП 
за групами країн оцінюється позитивно. Прогноз 
віддзеркалює збереження позитивної тенденції 
зростання світового багатства з очікуваним орі-
єнтовним обсягом номінального ВВП до 2023 р. 
у 108,7 трлн дол. США. Проте необхідно зазна-
чити, що нинішній етап розвитку світової еконо-
міки – це період глобалізації. З одного боку, гло-
балізація потенціює світовий економічний роз-
виток. Її впливом охоплені всі стадії суспільного 
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відтворення (виробництво, розподіл, обмін та 
споживання); вона істотно сприяє усуспільнен-
ню виробництва та праці, зумовлює еволюцію 
існуючого технологічного укладу та особливості 
його функціонування, коригує відносини влас-
ності, змінює закони, за якими діє свтогосподар-
ський механізм; її вплив поширюється на всі рів-
ні світової економічної системи. Однак, з іншого 
боку, глобалізація не забезпечує поступального 
та сталого розвитку світового господарства. Ре-
альність висхідного тренду глобальної еконо-
міки (фактичного та прогнозованого в рамках 
узятого для аналізу інтервалу часу) полягає у ви-
никненні економічних криз та у виявах біфурка-
ційних станів, яким піддається і піддаватиметься 
світова господарська система.
Сучасними наслідками глобальної за масшта-
бами кризи 2008–2009 рр. стали (незважаючи на 
відновлення зростання) системні суперечності 
та асиметрії світового господарства; рельєфніше 
ніж до цього проявилися наслідки несправедли-
вості розподілу в соціальній сфері; продовжують 
наростати проблеми у сфері взаємодії природи 
й людини. Прагнення суспільства до продуку-
вання та нагромадження багатства стикається із 
проблемою вичерпності ресурсів та зростання 
населення Землі. Конфлікт між бажанням люд-
ства до постійного збільшення добробуту та об-
меженістю «кінцевої планети» (finite planet) нині 
вже проявився цілком виразно. 
Справді, потенційні мегасистемні небезпеки, 
що формуються нині, детерміновані умовами 
утворення ризику у сфері продукування матері-
ального багатства, так невід’ємно необхідного 
для економічного зростання в епоху пізнього ка-
піталізму. Саме прагнення неспинного економіч-
ного зростання зумовлює постійне збільшення 
вхідних ресурсів, інтенсивність їх експлуатації, 
провокує марнотратне використання природних 
багатств, стає причиною геополітичних конфлік-
тів, пов’язаних з територіальними домаганнями, 
тощо. Отже, глобальні виклики вимагають від 
суспільства заходів, спрямованих на правильний 
вибір вектору майбутнього економічного розви-
тку, яким на противагу «кінцевої планети» по-
винен стати вектор несуперечливості процесів 
у системі взаємодій «суспільство – природа» та 
«людина – суспільство».
Нинішня ж тенденція глобального розви-
тку демонструє інше і проявляється, почина-
ючи від країн, що є лідерами за обсягом про-
дукування багатства (США, Європи, Китаю та 
Індії), і закінчуючи найбіднішими країнами 
світу (зокрема країнами Африки, частка яких 
у 2018 р. не досягла навіть 1 %). Фактично 
домінує екстенсивний тип економічного роз-
Рис. 1. Динаміка номінального ВВП у світі, 1980–2023 рр.
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витку з частковим включенням інтенсивного. 
Такий тип економічного розвитку є причиною 
наявних і майбутніх проблем соціуму – не 
тільки економічних (спричинених нехваткою 
ресурсів), але також соціальних і проблем вза-
ємодії людини із природою (погіршення стану 
довкілля, вичерпання водних ресурсів, висна-
ження родючого ґрунту тощо). 
Зазначена тенденція супроводжується поси-
ленням асиметрій, які є формами суперечнос-
тей, що проявляються в суспільстві, в економіці 
та, зокрема, у сфері формування і розподілу ба-
гатства, створеного людством. Асиметричність 
розвитку країн знаходить вияв, передусім, у 
тому, наскільки якість життя людей в одних 
країнах відрізняється від рівня життя в інших. 
Цей аспект переважно відображає реалізовану 
країнами сукупність можливостей національ-
ного процвітання – створення всередині сус-
пільства потенціалу розвитку та його втілення. 
Донині сформувався феномен глобальної 
асиметричності. У масштабі мегасоціуму за-
лежність, з одного боку, між нагромадженим 
і використовуваним багатством (потенціалом 
розвитку) та глобалізацією, з іншого, стала 
системною. Порівняльний аналіз країн від-
повідно до їх групуванням за рівнем розви-
тку показує, що статус держав безпосередньо 
пов’язаний із тим, із яких джерел утворення 
національного багатства походить потенціал 
їх розвитку (табл. 1). На початок ХХІ ст. фено-
мен глобальної асиметрії виявив себе як ціл-
ком сформований: половиною світового багат-
ства володіло сім найбільш розвинених країн 
(Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, 
США, Франція та Японія); при цьому сформо-
вано воно було більш як на ¾ за рахунок люд-
ського капіталу. 
Таблиця 1















Структура багатства (капітал), %
людський природний фізичний
Світ у 
цілому 550 100 90 66,4 16,4 17,2
G-7 275 50 360 78,0 4,0 18,0
ОПЕК 95 17 195 47,0 37,0 16,0
СНД 80 15 275 50,0 37,5 12,5
Інші 100 18 30 65,0 15,0 20,0
Людський капітал є найважливішим склад-
ником багатства людства. Освічене, науково 
розвинуте, інтелектуально багате суспільство – 
це агрегований людський капітал індивідів, си-
нергетичний ефект якого здатен забезпечити як 
економічне зростання, так і соціальний розвиток 
людства. У національній економіці розвинених 
країн людський капітал як складова національ-
ного багатства та джерело розвитку використову-
ється найбільш інтенсивно порівняно з іншими 
країнами. За даними United Nations Development 
Programme (2019 р.), нині всі економічно роз-
винені держави належать до категорії «країни з 
дуже високим рівнем людського розвитку». Пер-
ші місця в зазначеному світовому рейтингу по-
сідають Норвегія, Швейцарія, Ірландія; до цієї ж 
групи увійшли всі країни G-7 [15].
Інтенсивне використання людського капіталу 
зумовлює єдиний привільний – інноваційний – 
напрям розвитку суспільства в умовах істотного 
вичерпання природного багатства. Проте його 
реалізація ускладнена наявністю глибокої супер-
ечності між інтересами розвитку суспільства та 
інтересами економічного зростання ТНК. Гло-
бальним капіталом у планетарних масштабах 
вилучається екологічна рента. За експертними 
оцінками, на межі тисячоліть рівень збережен-
ня природних екосистем у найбільш економіч-
но розвинених регіонах планети досяг майже 
критичного рівня. У США він становив 5 %, у 
Західній Європі – 4 %. Низьким є також рівень 
збереження природних ресурсів у країнах, на 
які поширюється експансія ТНК, що походять 
із розвинених країн. В Індонезії показник збе-
реження природних екосистем становить 7 %, в 
Індії – 1 %; дещо вищий він у Китаї – 20 % [5, 
с. 10]. Отже, вичерпність природних багатств і 
посилення конкуренції ТНК, а також урядів пев-
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них країн за сировинні ресурси стали нині най-
небезпечнішими викликами суспільству.
В умовах посилення проявів глобалізації, 
вплив ТНК на життєдіяльність суспільства іс-
тотно зростає, що, насамперед, виявляється 
через масштаби їхньої діяльності. Нині близь-
ко 75 % світової економіки опосередковуєть-
ся діяльністю ТНК. Фінансові трансакції ТНК 
світу становлять майже 0,5 квадрильйона дол. 
США. Це істотно перевищує відповідний су-
купний показник країн OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development), який 
не досягає навіть 1 трлн дол. США. При цьому 
необхідно зазначити, що на країни G-7 та ЄС, 
звідки походять чимало найбільших сучасних 
транснаціональних корпорацій, припадає 50 % 
нагромадженого світового багатства, у тому 
числі природний, фізичний та людський капі-
тал [14, с. 10, 12].
Маючи владу від масштабів діяльності та во-
лодіння ресурсами, ТНК через свої дочірні ком-
панії встановлюють правила гри й визначають 
напрями розвитку економіки як окремих країн, 
так і світового господарства загалом, спричи-
няючи явища асиметрії. Інструментом концен-
трації багатства, яке зосереджується в розпоря-
дженні ТНК, ТНБ, міжнародних фондів та інших 
представників глобального капіталу, стає рента 
на фінансовий капітал. Наявна нині система ін-
ституціоналізації економічних відносин, яка під-
тримується ТНК, дозволяє їм невпинно здійсню-
вати процес збагачення. 
Провокування суперечностей та асиметрій 
при нагромадженні багатства (передусім, за 
опосередкування ТНК) знаходить у кінцевому 
підсумку прояв у соціальній сфері життєдіяль-
ності людства. Особливістю нашого часу є те, 
що глобальна нерівність стала асоціюватись як 
протистояння персоніфікованої світової еліти 
громадянському суспільству. За висновками екс-
пертів House of Commons library (Велика Бри-
танія), якщо тренди, що з’явилися після фінан-
сової кризи 2008 р., збережуться, то до 2030 р. 
одному проценту найбагатших людей світу на-
лежатиме контроль над двома третинами світо-
вого багатства [21].
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у поданому 
напрямі. Визначальною тенденцією створення 
світового багатства є його зростання. Це підтвер-
джує динаміка номінального ВВП, що ідентифі-
кує як нагромадження багатства, так і результа-
тивність економічного розвитку. Однак, темпи 
приросту багатства істотно уповільнюються. 
Основні тренди, що проявляються у структурі 
світової економіки, є такими: розвинені країни 
створюють переважну частину вартості товарів 
та послуг, виготовлених для кінцевого викорис-
тання, однак у країнах, що розвиваються, темпи 
зростання національного багатства вищі.
Зазначені тенденції супроводжуються поси-
ленням соціально-економічних асиметрій. Вони 
проявляються, насамперед, як розбіжність рівня 
життя населення різних країн, оскільки це відо-
бражає ефект від втілення створеного всередині 
національної економічної системи потенціалу 
розвитку. Одночасно розвиток країн став нині 
залежним від міри залучення країн у процес 
глобалізації та від набутого ними у глобальній 
економіці статусу. Зважаючи на це, залежність 
між нагромадженим і використовуваним у кра-
їнах багатством, з одного боку, та глобаліза-
цією, з іншого, необхідно визнати системним 
трендом. 
Нині переважна частка світового багатства 
зосереджена в економічно розвинених країнах, 
при цьому основним чинником його утворен-
ня є людський капітал. Цінність людського 
капіталу як джерела інновацій і науково-тех-
нічного прогресу невпинно зростає. Однак рі-
вень продукування й упровадження інновацій, 
визначаючи ступінь розвитку та міжнародний 
статус національних економічних систем, став 
одночасно однією з основних причин розбіж-
ностей економічного розвитку країн. Посилює 
зазначену асиметричність у світовій економіці 
діяльність ТНК, які здебільшого походять із 
країн, що є економічними та технологічними 
лідерами. Поряд із зміною формату сучасного 
економічного простору транснаціональні кор-
порації істотно впливають на соціальну сфе-
ру та сферу екології, спричиняючи переважно 
деструктивні зміни. За опосередкування між-
народних відносин діяльністю ТНК найбільш 
економічно розвинені країни набули сьогодні 
також статусу центрів концентрації фінансово-
го, інституціонального та політичного капіталу, 
що використовується ними як важіль впливу на 
менш розвинені країни, деформуючи глобаль-
ну економіку. 
Отже, попри наявність позитивного тренду, 
яким є нагромадження світового багатства, цей 
процес не відповідає належним чином інтер-
есам суспільства, оскільки спрямований пере-
важно на економічне зростання, а не на само-
підтримання розвитку на основі гармонізації 
економічної, соціальної, природної сфер. Це 
посилює суперечності, пов’язані зі створенням 
і розподілом багатства, та спричиняє асиметрії, 
зміст яких відповідно зазначених сфер діяль-
ності суспільства буде предметом нашого по-
дальшого дослідження.
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Методика исследования. Применены такие общенаучные и специальные методы иссле-
дования: анализа и синтеза, обобщения, прогнозирования. Результаты. Определено, что 
генеральной тенденцией является возрастание богатства, однако при замедлении темпов 
его накопления. Тренды, проявляющиеся в структуре мировой экономики, таковы: развитые 
страны, создают преимущественную часть стоимости товаров и услуг конечного потре-
бления, однако в развивающихся странах темпы роста национального богатства выше. 
Установлено, что зависимость между накопленным и используемым в странах богатством, 
с одной стороны, и глобализацией, с другой, является системным трендом. Выявлено, 
что отмеченные тренды сопровождаются усилением социально-экономических асимме-
трий, обусловленных, прежде всего, различием технологического и хозяйственного разви-
тия национальных экономических систем, что проявляется в различиях международного 
статуса стран и уровня жизни их населения. Практическая значимость результатов 
исследования заключается в обосновании определяющих тенденций создания мирового 
богатства, места в этом процессе развитых стран и стран, которые развиваются, а 
также выявлении современных противоречий и вызовов развитию общества. 
Ключевые слова: экономическое развитие, потенциал экономического развития, богат-
ство, экономические противоречия, асимметрии накопления богатства.
О. Shkurupii, Dc. Econ. Sci., Professor (Poltava University of Economics and Trade); T. Deyneka, 
Dc. Econ. Sci., Professor (Poltava State Agrarian Academy); О. Silantiev, Cand. Econ. Sci. Wealth 
as a Potential for Economic Development: Global Trends and National Asymmetries.
Annotation. The purpose of the study is to determine global trends of wealth accumulation 
and identify the asymmetries of this process at the country level. Methodology of research. The 
following analytical methods and techniques have been applied: analysis, synthesis, generalization, 
and forecasting. Findings. It is determined that a general trend of creating world wealth is its growth, 
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but this process takes place along with a slowdown in accumulation rate. The main trends that are 
evident in the world economic structure are: developed countries create a vast majority of the cost 
of goods and services produced for final use, but in developing countries, the growth rate of national 
wealth is higher. It is established that the link between accumulated and used wealth in countries, 
on the one hand, and globalization, on the other hand, is a systemic trend. It was found that these 
trends are accompanied by an increase in socio-economic asymmetries. They are caused primarily 
by the divergence of technological and economic development of national economic systems and 
can be seen as differences in countries’ international status and standards of living. Currently, the 
vast majority of the world wealth is concentrated in developed countries, and the main factor in its 
formation is human capital. The value of human capital as a source of innovation, scientific and 
technological progress is growing steadily. However, production and innovations implementation 
rates have become one of the main causes of differences in the economic development of countries. 
This asymmetry in the world economy is reinforced by the MNCs’ activities. These companies mostly 
come from countries that are economic and technological leaders. Along with the changes in the 
format of modern economic space, MNCs affect social and environmental spheres significantly, 
causing mainly destructive changes. MNCs are mostly responsible for mediating international 
relations through their activities. Meanwhile, the most economically developed countries have also 
become centers of financial, institutional and political capital concentration. These advantages are 
used by developed countries as leverage over the rest of the world, distorting the global economy and 
causing asymmetry in wealth creation and use. Practical value is that the study substantiates the 
main trends in the creation of world wealth, the place of developed and developing countries in this 
process, as well as identifies modern contradictions and challenges to the development of society. 
Keywords: economic development, potential for economic development, wealth, economic 
contradictions, asymmetries of wealth accumulation.
